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(D ETA CH DIR EC TORY FOR YO U R CONV ENI ENCE ) 
Wint er , 1971 Vo l. XV lll , No. I 
(R evised J anu ary 13 , 197 1) 
OVERSEAS CHURCH 
AND MISSIONARY 
DIRECTORY 
WITH 
CONTACT 
Send to a fri end , a milit ary man , a tra ve ler, a loved one. 
Keep in touch w ith Christi ans all aro und the world. 
54 1 E. N. 16t h Abilene, Texas 79601 
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CONTACT, Inc, 
541 E. N. 16th Street 
Abilene, Texas 79601 
Please send CONT ACT to following: 
$2 .00 per year Donation-Subscription 
(single copies , 5 0 cents each) 
NAM£ _______________________ _ 
ADDRESS _____________________ _ 
CITY ___________ STATE _______ ZIP ___ _ 
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CITY ___________ STATE _______ ZIP ___ _ 
Check enclosed. 0 O Bill at later date. 
(CONTACT is incorporated as non-profit organization, therefore, 
donations are tax deductible.) 
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R E PORT E RS 
AFR ICA (Ce ntr al) . Phil Elk ins, Box 172 , Livin gsto ne, Za mbi a, C.A. 
AFR ICA (Sou th eas t ) lva n Uys, P. 0. Box 9 58 , Eas t Lo nd on , S.A. 
AF RI CA N igeria . . Roge r Chur ch , P. 0. Box 9426, Nashv ille, TN 3720 4 
AUS TRALIA . . . Ho mer L. And e rso n , P. 0. Box 903 , Ca nb erra City , 
C ANADA . . 
FRANCE & 
BELGIUM . 
GE RMANY 
HOLLAND .. 
IT A LY 
J APAN 
A.C. T. 260 I , Austr alia 
. S. F. T imm erm an , Jr., 760-44 Avenue , Lachine, 
Quebec, Ca nada 
. Al Waller , 23 , Clos de la Lico rn e, Brusse ls 15, Belgium 
. J ack Nadea u , Volkgarten s tr 16, Hermulh eim , Ko ln , 
Ge rm any 
. Thomas Sc hul z, Pie te r Ca landl aa n 377 , Am sterd am , 
Holland 
. Mrs. J oe Gibb s, Corso It alia I b/ 3, Ge n ova, It a ly 
.. Billy M. Smith , lb arak i Ch ristian Co llege , 4048 Kuj i 
Mac hi , Hit ac hi -Shi , lbaraki -Ken, J apan 
KOR EA .. . . .... Malcolm Parsley, Chur ch of Chri st Missi o n , Kimpo 
Sta . No. San 58-1, Tung Ch un Dong , Yong PoKu, 
Seoul , Korea 
LEBANON .. .... Ma lcom George , P. 0. Box 5479 , Beirut, Leb ano n. 
MEX ICO ....... Harris Goodwin, Admon . 40 , Apd o. 40-020 , Mex ico 
11, D.F ., Mexico 
NEW ZEALAND .. Don Oelz e, P. 0. Box 412 , Hamilton , N.Z . 
OKJNAWA .. . . R. E. Geo r ge, Box 862, APO SF 9633 1 
PHILIPPINES .... Bo b Buch an an, Philippine Bib le Co llege, Box 114 , 
Baguio, P. I. 
SC ANDINAVIA Gerd Fe cht , Box 366 , S-401 25 Gothenburg 1, 
Sweden 
SOUTH AMERICA Leon Test er , Ca ixa Po s tal 14 84 , Sao Paulo, Bra zil , 
S. A. 
SWITZERLAND .. Jack McKinney , Bachtelweg 3, 8 132 EGG/Z H 
VIETNAM .... . . E. Ray Cox, Box 12492, APO S.F. 96 201 
The direct o ry lists ch ur ches and mission arie s acco rding to th e lat es t 
in fo rm ation rec eived within the last 60 days. If yo u find in acc ura cies, 
pl ease send th e co rr ec tion s to the repo rter in your area . If th ere is n o 
rep ort er in yo ur area please send the co rr ec ti o ns dir ec tly to the office in 
Abil ene . Ple ase help us to help you and tho se who come to yo ur area 
seeking the locat io n o f the church . 
We would like to list all the full -time missi on ari es o utside th e U.S. and 
Ca nad a. Ple ase rep ort any mi ssionaries entering o r leavi ng. Thi s wi ll he lp 
get a to t al of th ose serving in foreign p laces . 
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AFRICA 
CAMEROON 
Kumba 
D. N. Elangwe , Box 121 ; Dr. David 
Wi I banks, Dr. Ken Yearwood , 
Clay ton Tugg le, J esse Phi llips , Ka ti e 
Frec h , Box 91. 
EGYPT 
Kark our Girgis, 5 Sharia EI-Nagah, 
Heliopo lis ; Tel. 877619 
ETHIOPIA 
Addis Ababa 
Amaha Desta School for the Deaf, 
Box 3174 ; Jimmy Davidson , Tel. 
45142 
Jimma 
Floy d Bolton , APO N.Y. 09319 
GHANA (West Africa) 
Accra 
OSU R.E . (o ff Ca nt onm ents 
Roa d) House No . F 666/ 2 . P.O. 
Box 60 17 , Tel. 7 54 I 9, George R. 
Boe rs man. 
Kumasi 
Church of Christ Mission; P.O. Box 
3247, Gerald Fruzi a 
KENYA 
Kakamega (Western Region) 
Gaston Tarbet, Sonny Guild , Hilt o n 
Merrit , P.O. Box 4 83. 
Nairobi 
Harry Schaefer (T el. 56791), Gene 
Landis , P.O. Box 5250; Van Tate , 
Hilt on Merrit, Berke ley Hacke tt , 
Paul Yoder, P.O. Box 8 086 (V an 
Tate's Ph one : 89-536). 
Uganda 
Tom Reynolds , US-AID, P.O. Box 
I 528, Kampal a, Tel. 60654. 
LIBERIA 
Monrovia 
J. W. Nicks, Box 1806. 
MALAWI 
Blantyre 
Doyle Gilliam , Pres Higgingoth am, 
Box 590 , Tel. 30296 
MPONELA 
Bible Training Schoo l, P. 0. Box 59 
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Llongwe 
David Mu rph y; Box 217 
Rumpi 
Lub ag ha Mission , John Th iese n , 
P. 0 . Box 16 
Zomba 
G. B. Shelburn e ; Box 104 , Le nd el 
Wilk s, Tel. NTON OWE 2 18 
MOROCCO 
Kenitra 
8 AV Tarig Ben 2 I yad J osep h 
Panovec, Up 2 ; Box 8, Navy 214 , 
FPO N. Y. 
NIGERIA 
Lagos 
J. W. Th om as, Gu lf Oil Co . , P.M.B. 
2469. 
Uyo 
Eno Otoyo, P. 0. Box 137 , South-
western State. 
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 
CAPE PROVINCE 
Cape Town 
C h e lt enh am & T hic ke t! Rds .; 
Roseba nk , Ca pe. P.O . Box 95, Te l. 
65-1330 ; Phi lip Leibb randt , Tel. 
53-3773. 
27 Beaufort Street, Goo dw oo d , 
Cape. Henni e Botha. Tel. 98- 7376 . 
32 Church Street, Woodstock, 
Cape. Thom as Hartl e . Te l. 699-202 . 
Cnr. Brent & Thornbury , Plum-
stead, Tel. 776485. P.O. Box 133; 
Co nrad Steyn; Tel. 6-2545. 
East London 
20 Kearn Roa d , Baysv ille Ext.; P.O. 
Box 958. Tel. 2-4750 , Ivan Uys; 
Tel. 2-35 89. 
Grahamstown 
2 And erson St., P.O . Box 64; Te l. 
4419. Mike Bourne. 
Port Elizabeth 
42 Pickering St ; Newton Park ; P.O . 
Box 1323. Tel. 3-6340. Clive Biggs, 
Tel. 302224 . 
NATAL 
Durban 
I Queen Mary Avenue. Tel. 
35-9909 . Jim Sudd ea th . 
Pinetown 
Toe. H. Hall , Meller Ro ad; Walter 
lubber 
Pietermaritzbu rg 
52 Co llege Road. P.O. Box 7 56 . 
Te l. 25 -27 8; Ian Fa ir , Go rd o n Uys , 
Jan Mauk , Mil ton Wilso n 
TRANSVAAL PROVINCE 
3enoni 
( I) 93 Great Nor th Road. P.O. Box 
167. Tel. 54 -7245 . Al Ho rn e, Tel. 
54 -5 742, Les Massey, Tel. 54-2 330 
(2) S.A. Bib le Sc hoo l, P.O. Box 
6lS8. Te l. 54-5742 , 54-0 I 96. J o hn 
H a r di n , Tel. 54 -3 349, Eld red 
Ec ho ls, Tei. 54 -0 I 95, Al Horn e 
Boksburg West 
Fontein Rie t , P.O. Box 89 , Reg 
Ca rr 
Kempton Park 
P.O . Box 90 I 0 , van R iebeeck Park ; 
Dave Rodg er , Tel. 54-0 196. 
Mondeor 
9 19 Da leham Roa d, P.O . Box 43. 
John Dunkin , Tel. 83 0285. 
Turffon tein 
c/o Berth a & High St reets. P.O. Box 
9 2 50. Te l. 32-4 I 92. l. G. Theron 
Pretor ia 
18 0 Club Lane , Ash lea Gardens, 
P.O . Bo x 1861. Bo b Cannon. Te l. 
7 1-549 1. 
ORANGE FREE STATE 
PROVINCE 
Bloemfontein 
2 J im Fouc he Avenue, Universitas. 
P.O. Box 145. Te l. 78-700 . Philip 
Steyn, Te l. 82 -590 
Welkom 
I Meyer St reet, Re it zpa r k ; P.O. 
Box 295. Te l. 21 - 187. Brian van der 
Sp u y, Tel. 26-081. 
RHODESIA 
Bulawayo 
Ceci l Aven ue , Hil lside. P.O. Box 
9024, W.N. Short, Tel. 80-985 . J. 
C. Shewmake r , Tel. 80-910; A.O . 
Hadfield , Te l. 88-8003. 
IMYAUGA 
Loy d E. Gifford , P.O. Juliasda le 
Macheke 
Nhowe Mission , Box 904; Roy V. 
Palme r , John Han coc k , Jerry Hayes 
6 
Salisbury 
J ameso n Ave. E. , P.O. Box 3 14 8 . 
Tel. 23 -024. Mark Legg, Tel. 
27 -09 1, Lyle K. Pomeroy; Joe 
Lyon , Tel. 264 -19 19. 
Um tali 
Loy Mitche ll, Rhin ard Troup , 
Clay ton Waller , Jim Pe tty, Jo hn 
Hanson , Dick Boyd, 5 Tay lor Ave. , 
Box 392. 
SIERRA -LEONE 
Freetown 
Upper Eas t & Sho rt Streets. J ohn 
Beck lo ff , Mike No rwood , Ken 
Beckl o ff , C. B. Laws , Garv in Smith, 
Jame s Howe ll, Box 11 1 1. 
SOUTH WEST AFRICA 
Windhoek 
Gemeente Van Chri stu s , Ch ristus -
Gemeinde , P.O . Box 37 18. 
SWAZILAND 
Manzin i 
P.O. Box 33 1. James Winfi e ld , Nick 
Dekker , Jess ie Brown. 
TANZANIA (East Afri ca) 
Dar es Salaam 
Jerome Savage , Box 2832 
Mbeya 
(I) P.O. Box 731 ; Da le Dennis, 
Michael Fortson . 
(2) Ch im ala Missio n Hos pit al, Box 
7 24, Tanza ni a Bib le Schoo l, Box 
731 ; Dew ay ne Dave np o rt . 
MAURITUS 
Sir Char les Lee St. Ros e Hill , P.O. 
Box 613, Russel Dup o nt Tel. 
4 1 140 , Glenn Dup ont , Tel. 4 1074. 
ZAMBIA 
Kalamo 
Kabanga Mission. Ken Elde r, Box 
60 N a mwi a nga Mission. Sam 
Shewm ake r, John Kled zik, Don 
Selvidge , Roy Merritt , Box 22 ; 
Lloyd Henso n , Box 103. 
Kitwe 
Edwin Crooks hank , P.O . Box 2297. 
Livingstone 
Sinde Mission, P.O . Box 132. 
Leon ard Bailey, Elaine Britte II. 
Mufulir a 
Rod Rutherford 
Mujalanyana Village 
Stan Shewmaker, Allen Ave ry, 
Fra nk A lexander and Phil E lkin s, 
Box 172, Livin gsto ne . 
AS I A 
AFGHANISTAN 
Kabul 
Mrs. Jacq uelynn Mir, US-AISK, 
Amer ica n E mb assy . 
Kandahar 
L. L. Milstead, 
AI D/CAAG/KANDAHAR, 
New York 09668 . 
FORMOSA (Taiwan) 
Taichung 
us 
APO 
286 Wu Chuan Road ; Robert 
Frazier, P.O. Box 1333. 
Taipei 
Tien Mou, Road I , St. 40 , No. 11 ; 
Tel. 88-4742, Enoch Thw ea tt, Ed 
Sh o rt. 
HONG KONG 
Hong Kong Island 
288 Hennessy Rd. 3/F , Stephan 
Cha n, Tel. 734575. 
Kowloon 
283A Prince Edward Road 2/F ; Bill 
Reeves , 89 Waterloo Rd . 3/ F, Tel. 
647-290 ; Leonard R. Pamplin, 
647-239 
INDIA 
Bombay 
8 2 Deepak Blk. , Peddar Rd . 
Cumba lla Hill. Joshua Gootam. 
Calcutta (17) 
4/2 Orient Row , Harry Ranchod 
Delhi 
Kingsway Camp Church of Christ ; 
P.A . Chat t erjee, J /46 Nirankari 
Co lony, De lhi 9 . 
Kakinada 
J. C . Bailey, Box 25 , Kakin ada I, 
E.G. Dist. A.P. 
Kerala 
K. V . George, Grace Villa , 
Pathanapuram. 
Lonavala 
J ohnson Borge , General Deliv ery. 
7 
Madras 10 
37 Thambuswamy Road , Te l. 
645 80 ; J. A. J o hn so n, Ann es 23 , 
As piran Ga rd en , Tel. 6563 1 
Manipur 
K. Suakpau, Phai lian B.P.O. Bukp i 
Churach andpur. 
New Delhi 
Sunny Dav id, J. C. Ch oa te , C-22 
So uth Ex tensi o n 2 , N ew Delh i 4 9 
(n ear Vikr a m Ho te l) 
Pathanapuram 
(See Kera la) 
Pimpri 
D. P. Borge, 8/9 P.W.D. Qtrs. , 
Poo na J 7. 
Poona 
Pau l Bo rge , Mira Housing Co lony, 
Bld g. I , Fla t 7 , Shankershett Rd. , 
Poona 9. Tara Pol , Cit y P.O. Box 
575, Laxmi Rd. , Poo na 2. 
Punalur 
K. V. Geo rge, Peace Co tt age 
Shillong 
3, Assam, Maw lai Phudmawrix ; 
Donald E. Pe rr y, David Hallett, Ray 
McMi lli a n , Lummawr i e, 
Laitumkhr ah. 
Tamil Nadu 
Car l Johnson, Mo unt Zion, Ke tti , 
P.O., Nilgiris. 
INDONESIA 
Djakarta 
Dja lan Sum a tr a i 9 ; Te l. 48709 ; Pat 
McGee, Bob McCarty , Steve Ca te , 
P.O. Box 3 I 3. 
I RAN (PERSIA) 
Abadan 
c/o Lummus Int erna ti o nal 
Construction Co., Box 68 
Tehran 
Paul Dewoody, Box 2063, SFC 
Lest er S. Allm ond , GEN MISH , Box 
600 , APO N. Y. 09205 o r Box 600 
c/o American Embassy. Tel. 
880-592. 
ISRAEL 
Jerusalem 
Across stree t fr o m Roe kefeller 
Mus eum, Evertt Huffard , P.O. Box 
19529, Tel. 82923 
Nazareth 
Paul Watson, Box 142 , Galilee 
Christian Hi gh School. 
JAPAN 
Chitose Air Base 
Bobbi e J o !li ff, 47 - 42 
H i gas hi -Tsuk i samu Sapporo , 
Hokka id o; Tel. 86-8 563 
Grant Heights 
Ernest Eldr idge, Qrs . X 20 , Tel. 
8 I 13; Ron Rober ts, Qrs. 391 B, Tel. 
8092 
Hyogo 
Nishin o miy a, 2 15 Kit agu chicho, 
Tel. (0798) 67-2302. Akio Limb 
lbaraki -ken 
Ib a r ak i C hri s ti a n Co ll ege , 
Hitachi- shi , Kujim ac hi , Omika, Tel. 
(029452) 225 I o r 4799 Joe D. 
Be tts, Billy M. Smith 
Misawa Air Base 
Conroy Yo uth Cente r ; Maj. Tr av is 
Jenkins, USAF Hosp., APO SF 
96270 
Shizuoka 
Shi zooka-s hi , 73 9 Nakada, Miss 
Hetti Lee Ewi n g 
Tachikawa Air Base 
Church of Chris t , outside Gate 5, 
Co l. J oh n Coryn, Dental Clinic, 
USAF Ho sp ., APO S.F. 96323 
Yoyogi Hac himan Ch ur ch of Christ, 
14 98 Yoyogi-Tomigaya , 
Shibuya-ku Yukio Mo ri 3 467-9161 
Tokyo 
Keimei Christi an Ac ademy, 1727 
Haigima Akishima-shi, Kit am a Gun, 
Tel. (0425) 4-4283 , Dean Btx ler , 
Tel. 03-2 9 1-0478 
Ochan omi zu Ch ur ch o f Chr ist, 5 of 
2 Su ru gadai-Kanda, Ch ijo-daku 
(ne a r RR Sta) , Dea n Bix ler , Tel. 
03 -29 1-0478 
Yokohama 
H o nm ok u C hur ch 
Qu a rt er mile sou th 
Bob Noo ner , Qrs. 
Bluff , Te l. 20 -00 16 
Yokosuka Naval Base 
of Christ, 
of Naval Ex, 
9503A East 
Parish Ho use at Base C hape l, Lt. V. 
Beac h , USN, S R F, F PO 96 662 , T rs. 
90 St. Te l. 4776 
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Yokota 
Outs ide Ga te 5 on Nikko Hi ghw ay. 
Lt. Co l. Chas. E. Cavin, Det. 46 
Dist. OSI , APO 96328. Tel. 57756; 
59458 . Ca pt. Alb ert S. Hall , Ill , 
35 th TAC FTR Sq. , APO 96328; 
Tel. 575 I 8; 59762. M/Sg t. C urti s 
Hart , 35 th T AC FTR Sq., APO 
96328. Tel. 57969 ; 59863. 
Zama Army Base 
Base Cha p el, Albein Tay lor , Pos t 
Eng. APO S. F . 96343, Te l. 32098 
o r 36253 1; Sgt/Maj. H. L . Starkey, 
Hq s. 627th Hosp . Ce nter, APO 
96343, Te l. 3-1134 ; Qrs. 1056B , 
Te l. 3-271 
KOREA 
Ascom 
Meeting in Hos pit al Cha pel ; CN. 
Hipkins 52 1-58-5262; D/W drug 
Show HQ . EUSA P&A BTN; APO 
S. F. 9622 0. 
Red Cloud 
Ray Hinson , 370-52- 7613, Co A, 
5 J st S ig Bn (C) I Corps Com 
Center, APO S.F. 96358 . 
Camp Mosier 
Haske l R. Phillips, 43rd Surg Hos p 
(MA) APO S.F. 96358, Te l. 
292-3358/3539 
I Corps Area 
Sang Bae Kim , S-4 Korean Labor 
Office Hq. 51 s t S ig Bn, APO S.F. 
96358. 
Kimpo 
Ko re an C hri s tian .College, San 61 
Deung C hon Dong, Yung Deung 
Po-Ku; Te l. 6-5205; Sidney Allen, 
William A. Richar dson, Jr ., 0. P. 
Baird, Malco lm E . Parsley, Church 
of C hri st Mission, San 58-1 Deung 
Chon Do ng Young Deung Po-Ku 
Te l. 62 -5286. 
Seoul (Armed Forces Cong.) 
No. 5-8, Yong San Dong, 3 Ka 
Yong San Ku . 
Waegwan (Camp Carroll) 
Preacher Ko h , Kil Sang, Waegwan 
Kyun g Buk; Ro nald Berry, Tel. 
265-8383. 
LAOS 
Vientiane 
C urti s L. Logs don , Air Amer ica . 
LEBANON 
Beirut 
Victoria Co llege Bldg., Box 547 9; 
Ba ab da , Tel. 420547 ; Malcom 
George, Tel. 420 -541 ; G. W. Child s, 
L. D. Willis 
MALAYSIA 
lpoh 
127 Cockman St. , P.O. Box 326 , 
lpoh, Per ak . 
Kluang - Johore 
X-1 9 , Jalan Haji Manan; Chew Seng 
Teck , 26 , J alan Dato Teoh Siew 
Khor, Tel. 540 
Kuala Lumpur 
Church o f Chri st , 123-D lpoh 
Road, Hong Heng Ftr. Co.; Chan 
Kim Foh, Tel. 28081; J. K. 
Whitefield , Tel. 53802 
Penang 
564 Ayer Itam Road , Tel. 21095. 
Seremban 
318 Lob ak Road ; Kenneth Sinclair , 
Tel. 2148 
PA KIST AN-WEST 
Karachi 
Bx 3103 , Block 6, PECHS, AJlen 
Jacobs 
Lahore 
10 Siddiqi St. , opposite Lahore 
Stadium, Ferozepu r Roa d, Mail: 
P.O. Box 570 
PHILIPPINES 
Bacolad City 
YMCA Forum, Bo rgos St . Alvin G. 
Luther , P.O. Box 31 5. 
Baquio City 
Philippin e Bible Co llege, Box 114 , 
Kenn e th J. Wilkey , Presid ent ; Bob 
Buchanan , 18 Rim and o Road, Tel. 
2366, Dave Danie ls 
Clark Air Force Base 
San Ange lo and 23rd Streets, Jose fa 
Sub - Divi sio n Baibago, Angeles, 
Pampanga, Tel. 179 053 or Clark 
AF Base 4 9 114 , Char les W. Davis , 
6200 ABW, Box 282, APO SF 
96274 
lloilo City 
Charle s Ga rner , Box 78 , Ja spe r 
Scott, Leroy Sedqwick . 
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Manila 
Ray Bryan , Da le Chilt on 
Quezon City (Manila) 
C hur c h of C hri s t Doug l as 
Gunselman , 3 1 Samar 
San Miguel 
Chief David Bachus, Tel. 66 -3456 
Subic Bay Naval Base 
Juan Poblete , No. 1 Virgini a St. , 
Lowe r Kalak lan Olongapo City 
Zamboanga City 
Ba liwasan Dist. ne ar airport ; 
Ramon Carriga 
SAUDI ARABIA 
Dhahran 
H. G. Ellis, Jr ., Box 2485, Tel. 
3187 . Ervis G. Coggin, Box 2153 , 
Tel. 6674. 
SINGAPORE 
(1 I 131 Moulmein Road, Gordon 
Hogan , Four Seas College, Tel. 
52017 
(2) Upper Serangoon, 28, J alan 
Gene ng Tan Keng Koon 
THAILAND (Siam) 
Bangkok 
26 Soi Sompras o ng 4 , Petc haburi 
Road (lan e of the Paramount 
theatre), T e l. 58184. Parker 
Henderson, P.O. Box 881 , Jim 
Lan e. 
Chiengmai 
131 Rajapa kanai Roa d , Te l. 6341, 
Dor~ey Traw, Frank Cox , Box 94 
Korat RTAFB 
Base Chape l, Sgt. Wm . A. Wood , 
5 11th C.S. Co . Gen . Sup . APO SF 
96233 
Ubol (Ubon) 
2 I 5 Luang Rd . (Di sneyland 
Compound) , Lav on Sh ip p , 8 th 
Supp ly Sqdn , Bx 169 , APO SF 
963 04 
Udorn 
Base Chapel Upper Roo m , 432nd 
CSG , Box I 0, APO S. F. 96237 ; 
Tel. 2111 
U-Tapao 
Mai l: CMR Box 3491 , APO SF 
96330 ; SMS Lee Foste r, Dy Tel. 
470 I , Qtrs 3948 ; SM S Jack Ziese r , 
Dy Tel. 3619, Qtrs 4544 . 
TURKEY 
Ankar a 
S/Sg t. Ernes t Tu llar , TUSLOG De l 
170 , A PO NY 0 925 4 
lncirlik AB 
Rec reati o n Ce nt e r , TSGT C. B. 
Jo h nson , Box 1441 , APO N.Y. 
092 89 , Tra iloe 4700 , T el. 4320 . 
VIETNAM 
A ll APO's San Franc isco, unl ess 
ot herw ise stated) 
I CORP 
Quang Tri 
Wo rsh ip : 1300 hr s. Sund ay , 1/77 th 
Armo r Ba tt a lio n Chap e l. 
Co nta c t : I Lt. J am es D. Es t es , 
5 88 th S ig. Co. A PO 964 77. 
Chu Lai 
Wo r ship: 
Divisi o n 
Thursd ay, 
loca ti o n . 
l 500 hr s. Su n day, 
Chape l. 1900 hrs . 
Bibl e S tu dy , sam e 
Co nt ac t : Sp/5 Alb ert B. Watk in s 
111, HH C & Band Spt. Cmd. 
Amer ica l Di v., A PO 963 74. DEROS 
10 Ju ly 197 l. 
Da Nang 
Wors hip : I 0 :00 A.M. Sunda y , I 5 th 
Ae rial Po rt Ch a pel. 
Co nt ac t : M/Sg t. J a m es E. Fas ke, 
AF Adv iso ry G p . AFAT-1 , APO 
96337. Ph . 957 -2920/2302, Qtrs 
AF Ma in Co mp ound , Bldg 500 Rm 
6 Phon e 95 7 -2578 . DEROS 23 
Marc h 197 1. Sgt. Da v id Faith, 366 
FMS, Dr 8 1, Box 65 1, APO 96337 . 
Ph. 95 7-4247/23 6 1, Qtr s GF V 
Bar racks 9 40 , up per c ub e I 5. 
Phu Bai 
Wo rshi p: 1300 Sunday , Ca mp 
Hochmut h C h ape l. Ph o n e 
956 -2552. 19 00 hr s. Thur sday, 
Camp Ca mp be ll Cha pel. 
Co nta c t: Maj (Chap la in) Ru ss 
Ca rve r , Hq. 45t h E ngr. Bn. APO 
96308. Ph o ne 956 -2552. DEROS 
26 Augu s t 7 I. 
II CORP 
An Khe 
Worship: I 500 hr s. 
Divis io n Hq. Chap e l. 
Thursday , Bib le S tud y . 
Camp Holloway 
S un day, 
19 00 hrs . 
Co nt ac t: Major G. W. Ha s tin gs, 11 
DAS C (ADV TM 2 1 ), A PO 963 18. 
10 
Cam Ranh Bay 
Wo rship: 1300 hr s. Sun. Sea sid e 
C hapel (near Arm y AF , Army sid e). 
1900 hr s. Sun . USAF 12th F ight e r 
Win g Co nf. Room. 
Co ntact: Msgt . Donald E. Brewe r , 
4 83 CAMS, PSC no. I Box 6 14 5 , 
APO 96 326 . DEROS 27 Apr il 71 . 
Nha Trang 
Wo rship : 19 00 hrs . Sunda y, Ca mp 
McD e rm o tt Chap el. 
Phan Rang 
Worship : 130 0 hr s. Bibl e Study, 
1400 hr s. Worship, Ch apel A nn ex. 
1800 h rs. Sund ay, Wo rship , C hap el 
Annex. 193 0 hr s. Wed . Bib le Study , 
Ch ape l A nn ex. 
Co nt ac t: Ca pt. Bill To lso n , 823 
CES, Box I 0253 , APO 9632 l. 
Ph o ne 96 6-3 11 4 . DEROS 3 Jul y 
71. SS gt. Jo hn T. Prat er , 35 th 
Cmbt. Spt. Gp. CMR Box 1309 1, 
A PO 96321. DE ROS 9 J u ly 7 1. 
Ill CORP 
Phu Cat Air Base 
Wors hi p: 1400 hr s. Sun. Base 
C hape l. Ph one 9 44- 2353 or 2354 . 
I 830 t o 1945 Wednesda y, Base 
Cha pel. 
Co nt ac t : TS gt. Will ia m B. Hodges, 
12 th AMS CM R Box 5381 , A PO 
96368, Du t y phon e 944-29 1 I. 
Barracks l 27 Rm . 16 . D E ROS 4 
Ma y 7 1. Sgt. Willi am L. Brink ley, 
412 MMS Box 4838. APO 96368. 
Phleiku Air Base 
Wo rship : 16 00 hr s. S u nday, A ir 
Fo rce C hapel. I 930 Wed nesday , 
Di spen sa ry Reg is trar s Office. 
Co nta c t : Sgt. J o hn P. Eas tm an , 
6354 Air Base Sq. Tran s. Div. 
Co mput e r Se c ti o n . APO 96295 . 
Pho ne 941-3058. 
OuiNhon 
Wo rshi p: I 500 hr s. Sund ay, 6 7th 
Evac . Hos p it al C hape l. 
Co nt ac t : Ca pt. Bob Roge rs, 527th 
Pers Svcs Co . APO 9623 8. Ph o n e 
39 12. D E ROS Sept. 71. 
Tuy Hoa Air Base 
Ph o ne Cha plain s office , 946-2 123, 
for inf o rm a ti o n . 
Bien Hoa 
Wo rs hip: 1400 hr s. Bib le Study, 
Easts ide Chap e l, Phon e 92 1-4923 . 
I 500 hr s. Wo rsh ip, Eas tside Ch ape l. 
18 1 5 Thursday , Devoti o nal , 
Eas tside C hape l. 
Co nt ac t : Ca pt. Ronald C. Rob ert s, 
3 rd Supp ly Sq. Bo x 13553 , APO 
96227 . Ph o ne 92 1-3404. DE ROS 
3 1 Ma rc h7 1. 
IV CORP 
Phu Loi 
Worship: 1600 hrs. Sunday, I 1th 
Avn. Bn. Chapel. 
Contact: Sp/4 Billy D. Mayhall, 
758th Sup & Svs. Co. APO 96289. 
Phone Phu Loi 577. 
Phuoc Vinh 
Worship: ·1800 hrs . Sunday , 
Division Ch apel. 
Contact : PFC. John Jones , HHC 
E/ 82nd Art. 1st. Air Cav. (AM) 
APO 96 4 90. OEROS l O Apr il 70. 
Saigon 
Missiona ry to Vietna mese, APO 
9 6 2 43, Phone 996-01 70 . Mis-
sionary to Milit ary , E. Ray Cox, 
208 Truong Tan Buu, Apt. 202 , Gia 
Dinh . Ph. PTT 40038 . Mailin g 
Address (lette r m ail on ly) Church 
o f Chris t, Box 124 92 , APO San 
Franc isco, 962 01. Ma iling Address 
for all Packages (either for the 
churc h or Ray Cox) Major Guy E. 
Lively, HQS. MACV (OMA), APO 
San Fra nci sco, 96222. 
Tan Son Nhut 
Worship: 1500 Sun . Assemb ly Rm . 
Base Cha pla ins of fice bui ldin g. 
1600 Sun. Bib le Study , Co n ference 
Room , same building. 1900 Sun . 
6 9th Sig. Bn. Chapel (Camp 
Gaylor) . 1930 Tues. Training Class, 
69th Sig. Bn. Chape l. l 930 Wed . & 
Thur s. meet at Camp Gaylor, go o n 
visitation. 1930 Fr iday , Bibl e 
Stud y, Base Chapel Annex. 
Contact: Majo r Guy E. Live ly, HQS 
MACV (OMA) APO 962 22. Phone 
923-3146. DEROS Jul y 7 1. 
Vung Tau 
Worship: 1400 hrs. Sunday, Ai r 
Strip Chapel. 
Contac t : WO. Robert H. Mitchell , 
Jr. 317th Mai nt. Co. APO 9629 1. 
DEROS J an 71. 
Cu Chi 
Worsh ip : 2000 hr s. Sunday , 25th 
Div. Chape l (across from Div. Hq .) 
8:00 p.m. Tuesday, Bible Study , 
sa me loca ti o n. 
Contact: Cpt. Roy C. And erson, 
25th Ad min Co. {AG) APO 96225 . 
Ph o ne 5407 or 5 l 14. DEROS 5 
Jul y 7 l. 
Long Binh 
Worship: 1700 hrs. Sunday, 24th 
Evac. Hospital. 1930 hr s. Wed. 24th 
Evac. Hospital. 
Contact: Sp/4 Pat Cro n, 68t h Med . 
Gp APO 9649 l. Lt. Mike Green 
22 lst Sig. Co. {PIC) APO 9649 l. 
11 
Phone 926 -5302 o r 5772 (after 
hours). DE ROS 9 Aug 71. Sp/5 
Ronald D. Stephens, Hq . US 
ARMY V I E TNAM , ATTN: 
Co mpt ro ller 's Office . APO 96375. 
Ph . 926 -6182 /6 083 / 5820. 
Binh Thuy-Can Tho 
Worship: 4:00 p.m . to 5:00 p.m. , 
Binh Thuy Chape l. 
Contac t: Sp/4 E rnest R. Downey , 
HHC 30 7th Av n. Bn . (CBT) APO 
962 1 5. DER OS March 7 I 
AUSTRALIA 
NEW SOUTH WALES 
Albury 
Freel Sar gent 
Armidale 
Cec il Stone , Box 295 
Gunnedah 
Mervyn Sq uir es , 137 Hunt er St . 
lnverell 
G. Stone , Orcha St., Bundarra Rd., 
Ern ie Squi res 
Tarcutta 
C.W.A. Ha ll, Haro ld Blyth , "T he 
Nay lor" 
Wagga Wagga 
Jim Sasser 
SYDNEY AREA 
Blacktown 
285 Co rn e lia Roa d , Seven Hills. 
Tom Fai rly Te l. 622-1588. Jerry 
Dye r Te l. 622-76 l O. Ray Full ert on 
Te l. 88- 1974. 
Caringbah 
23 Milba Rd., Robert Hark rid er , 
Jim Evere tt , Tel. 523- 1244 
East Hills 
W. Walle r, 2 McLaurin Ave. 
Lakemba 
63 Ra ilway Pde., Tel. 759-7699, 
Allan Flaxman, Tel. 649-9484 
Merrylands 
Sydney Bell , 41 Birmin gham St . , 
Merry lands , NSW 2 160 
Ryde 
197 Herring Road, Tel. 88-3 008. 
Chuck Young Te l. 88-3464, David 
Roper Tel. 80-5185. Co y Roper 
Te l. 88- l l 28, Dave H. Rope r Te l. 
88-5915. 
Waringah 
Man ly Vale Co mmunity Ha ll, Ro n 
Wallace. P.O. Box 34, Harbord , 
NSW 2096 , Tel. 9 I 8-8243 
Windsor 
Graeme Rund le 
NEWCASTLE AREA 
Lambton 
Kendall & Gra inger Streets , P.O . 
Box 20, Lambton , NSW 2299, 
Gordon Gill, Brunkerville , via East 
Mait land NSW 2323 
Warner's Bay 
Lake St., G. Wotherspoon , Jr. 3 
J esson Pde . , Harry Wyer 
AUSTRALIAN CAPITAL 
TERRITORY 
Canberra 
Yarralumla Primary School , P.O. 
Box 903, Canberra City, A.C.T. 
2601, Homer Anderson Tel. 
81 -5386 
QUEENSLAND 
Bundaberg 
Roland McDowell, Box 136 
Gympie 
33 Pine St. , Thurman Se lf , P.O. 
Box 170, Gympie, Qld. 4570 
lnnisfail 
3 Station St. , lnnisfail , Qld. 4860, 
Asa Keele Tel. 61-2 I 73, Cam 
LaSpina, Box 418 
Mt. Isa 
Ron Ruhle 
Nerang 
Pat Kerrish 
Proserpine 
3 Davy Ave., Frank Co llin gwood 
Rockhampton 
A. M. Johnson, Gracemere via 
Rockhampton, Tel. 27242 
Toowoomba 
580 Ruthven St., Carl Power, Box 
213, Toowoomba, Qld. 4350 Tel. 
27502 
Townsville 
Brian Chappe ll , 61 Lindeman Ave. , 
Heatly, Qld. 4814 
BRISBANE AREA 
Holland Park 
55 Crown St. , Tel. 40-3004, Claude 
12 
Guild , Randy Baker, P.O. Box 6 , 
Holland Park, Qld. 412I 
Kenmore 
Floyd Dani el, 30 McCaul St. 
Sherwood 
Corner Hall and Blackwood St. 
Wynnum 
Tingal Rd. , P.O. Box IO , Wynnum, 
Qld . 4178, Tel. 96- 1809 , Keith 
More , Hugh Galyean 
SOUTH AUSTRALIA 
ADELAIDE AREA 
Elizabeth 
Spruance Hall, Elizabeth East , P.O. 
Box 18, Para Hills, S .A. 5096 , Mel 
Ashby, Te l. 55-2464, Dwight 
Whitsett, Te l. 5 8-39 I 4 
Marino 
Community Hall, H. Tuul , 532 
Morphett Rd. , Dover Gardens , S.A. 
5048, Te l. 96-5 583 
Prospect 
Ar t Ca llan 
Deaf Congregation 
D. M. Pu lford, 2 Morton St., Kid-
man park 
TASMANIA 
Hobart (Glenorchy Church) 
Rex Bu llim ore, 13 Aud ley St., 
North Hobart, Tas . 7000; Merv in 
Richardson, 12 Timbury Rd . , 
Glenor ,chy, Tas. 7010 
Launceston 
Gera ld Pace 
Launceston (Newnham Church) 
Harry Martin, 30 Notley St., 
Newnham, Tas . 7250 
VICTORIA 
Ararat 
Fred Glisson, 25 Ko e ford St. 
Rosebud 
F. W. Co llin gs, 58 Boneo Rd . 
Wangaratta 
Athol J acke l, 11 Ol ive St., Tel, 
2918 
MELBOURNE AREA 
Blackburn South 
28 Fau lkn er St., Tel. 878-405 1 
Box Hill North 
(Belmore Road Church) 
I 00 Rostrev o r Parade, Jack Ha rd-
cas tle , P.O. Box 57 , Balwy n , Vic . 
3 10 3; Pe te r Shea, Tel. 8 57-7405 
Footscray West 
P.O. Box 22, Dun ca n McLeod , 63 
Qu inn St., Eas t Keilor 
Glenhuntly 
35 Rothschild St. , Dorothy 
Ave nu e, oppos it e ra il stati on, Eric 
Verity, 14 Rose lea St ., Ca ufie ld , 
T el. 53- 1442 
Heidelberg West 
420 Wate rda le Road , P.O. Box 52 , 
T el. 45 - 111 6 
Ormond (Deaf Congregation) 
A. Hint on, 5 Oak leigh Cres. 
WESTERN AUSTRALIA 
Denmark 
R. Love ridge 
Exmouth (Northwest Cape) 
Boyce Fos ter, Bm I , Nav. Com . 
Sta., H. E.H., Exmo uth , W.A. 6707 
Harvey 
P.O. Box 36 
PERTH AREA 
City Beach 
Oceanic Drive & Tumu t Rd. , Ro n 
B a inbrid ge, P.O. Box 40, 
Doub leview, W.A. 60 18, Tel. 
45 -243 4 , Bld g. 85-8 I 53 
Embleton 
Bro un & Parsons Str ee ts , Edward 
McGeac hy , Box 86, Morley, T el. 
7 1-6 7 3 7 
Riverton 
6 0 Riley Road, Tel. 69-3608 , P.O. 
Box 7 , Eas t Victoria Park , W.A. 
6 101 , Bill Quay le, Jr ., Tel. 6(}.5 00 3 
NORTHERN TERRITORY 
Alice Springs 
Bro . Twist, C/0 Chur ch of Chri st, 
Alice Springs, N.T . 5750 
NEW ZEALAND 
Auckland 
( I) Gladstone Road. Kerry Ca in , 
Joe J o nes, 68 Go lf Road, New 
Ly nn 
(2) Mangr ee co ngr ega ti on. John 
Bi zz e l , 8 4 Hill c r es t R oa d , 
Pap a to etoe. Glenn Gray, P.O. Box 
23- 1 I I , Papatoetoe. 
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Christchurch 
J ohn Payne, P.O. Box I 024. 
Dunedin 
685 Geo rge St. Edd ie Hendrix , J oe 
Gray , O ' Nei l Gra nt , Fra nk 
Cu lpepper. 
Hamil ton 
Don W. Oe lze, P.O. Box 412. 
Hastings 
J err y Starlin g, P.O. Box 89 1. 
I nvercargil 
Welbo rn Hay hur st, P.O. Box 556. 
Napier 
David De nnis, Roy Duniv an , J ac k 
Harrim an, P.O . Box 394 . 
Nelson 
Parkers Ro ad and Mura tai Str ee t , 
Tahun anui. Robert Page , 38 Surrey 
Rd. 
Rotorua 
Rex Merrick, P.O. Box 672. 
Tauranga 
La rry Deaso n, Dave Chambe rlan, 
P.O . Box 3069. 
Wellington 
122 Ghu znee Str ee t. Hu gh Co unts, 
P.O . Box I 5 82 . 
EUROPE 
AUSTRIA 
80 Graz 
Bind ergass e 8, Te l. 75 -6 1 I , Rex 
Ea rnhart , Te l. 34-208, Ra iner 
Ka llu s, T e l. 2 1-242 , Frank 
Mccu tchan, Tel. 41 -97-5 5 
9010 Klagenfurt 
Tom Turner, Viellac h er rin g 45 , Te l. 
042-50-383, Bett y Ro emer, Tel. 
8 0 -60 -52, To m Watso n , Pos tfach 
4 9 5. Leo Blaha , Te l. 710943 . 
5020 Salzburg 
Sc huhm ac hers tr . 6, Rudi Rischer, 
Tel. 35-9(}.62 
1040 Vienna 
Wors hip Services: Sc hle ifmuhl gasse 
6 , Tel. 56-37- 45 
1020 Vienna 
Of fices: Li lienbrunngasse l 3, Te l. 
2 4 -7 3-20 , 24 -8 3-8 1, Gwy npeth 
Cu rti s, Tel. 86- 1(}.535 , O tis Ga te-
wood , Te l. 86- 17-10 2 , Bob Hare, 
Te l. 022-43-72- 6 0 , Gwe n Ht·nsle y, 
Tel. 86-95-01, Kyle Holt , Te l. 
86-0 7- 185, Marvin Honak er, Te l. 
86-99-692, Bob Vance , Tel. 
82-58-9 14, Richard Walke r , Te l. 
022 -49-720, Rich ard Williams, Tel. 
82 -2 8-88 2 
BELGIUM 
(Eglise Du Christ) 
Charleroi 
Jea n Van Herp e, 86 A Rue 
Caste rm ont La Docherie . 
Liege 
28 Rue Lamarch , Tel. 270886, 
Joseph Salvatore. 
Oostend 
Amsterdams tr aat 62, Leon 
Loontiens 
Rosselare 
Beverensteenweg 15 . Roy A. 
Davison , Tel. 051-20343. 
Verviers 
Rue Ortma ns 50 , Rue Coronneuse 
5, Te l. 087-21515 
DENMARK 
( Kristi Kirke) 
Aarhus 
I. P. J acobsensvej 35, Aabyhoj ; Te l. 
(06) 1 S 86 14. 
Copenhagen 
Howit zve j 57 , Jorgen Don slun d, 
Tel. (OL) 94 65 06. Brent 
Odder shede , Tel. (03) 38 12 13. 
Odense 
Bulowsvej 20, Tel. 12-89- 75 , Way ne 
Harr is, Tel. (09) 96 16 83. 
ENGLAND 
Aylesbury-Bucks. 
Mandevi lle Road. L. H. Chan nin g, 
Te l 28 7 5. 
Birmingham-Warwick 
Summer Lane, Tel. 02 1-359- 110 8. 
M. M. Mou nt ford, Te l. 
021-744-2782; J . Wilkinson , Tel. 
021-357 -6270. 
Blackburn-Lanes. 
New Wellingto n St. , Mill Hill. H. 
Davenpe rt , Te l. 53617 . 
Brighton-Sussex 
Oxford St. (o ff Lo nd o n Rd.) 
Bristol-Gloucester 
St. J oh n 's Lane (app. 280) 
Bedminste r. L. Daniell , 59 Enfi e ld 
Ro ad . 
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Cleveleys-Lancs. 
Labour Ha ll , Do rset Ave. E. Winte r , 
77 Ke lvin R oad, N o rbr eck, 
Blac kpool. 
Corby-Northants 
Lodge Pa r k Co mm . Ce nt er, 
Co llingwood Ave . F. Worgan , Te l. 
4503. 
Devonport -Devon. 
Sc o ut s' Hut , Bl ac khouse, 
Packington St. P. Lak eman , 598 
Budsh ead Rd. Whi tle igh , Plymo uth . 
East Ardsley-Yorks 
Mai n Street (near Wakefield). E. 
Pick ersgill , 7 A, New Bank St. 
Morley, Leeds. 
Eastwood-Notts. 
Seymour Rd. Charles Limb, Tel. 
Lang ley Mill 2504; C.E. Bull ock 
lnce-in-Makerfield-Lancs. 
Pet ticoat Lane. Earnest Makin, 95 
Haigh Rd. , Ha igh, ne ar Wigan . 
Lanes . Tel. Wigan 41064 
Ipswich-Suffolk 
Red Cross Bldg ., Gippeswyk Rd. 
Anthony Sp icer, Tel. Kesgrave 
3389. Lt . Donald M. Savage Tel. 
2901. 
Liverpool -Lanes. 
(I) Ducley Inst. Blen heim Rd . 
(Smithd ow n Rd) R.A . Hill , 3 1 
Mo s sley Hi ll Rd ; Te l. 
05 1-724-3772. 
(2) Th irlmere Rd. , Everton. R. 
Turnl ey, 19 St. James Close, West 
Derby; Tel. 228 -8823. 
London 
Hope Chape l, Prin ce of Wales Rd , 
Kentish Town, N.W.5 . R.B . Scott , 
Te l. 444-9933. 
92 Barn hill Rd ., W e m bley , 
Middlesex Tel. 9049667 . Le o n 
Cro uch, Te l. 907- 1138. 
Loughborough-Leics. 
Oxford St ree t (off Leopo ld St.). 
A.E . Winstan ley , 59 Frederick St. 
Te l. 3978, B.A. Sharpe , Tel. 3005 . 
Manchester, Lanes. 
H ome of A. Ashu rst , 60 Kenwood 
Rd ., Stretford . 
Mildenhall-Suffolk 
T udd enham Villa ge Hall (m ile off 
A.LL) n ear Mi ld e nh a ll & 
Laken heat h . Edw in R. Martin, 4 
Birdvi e w Sq. RAF Feltwe ll , 
Thetford , Norfold. Te l. Fe lt. 205, 
ex t. 463 . 
Morley-Yorkshire 
Zoa r St. , Mor ley , Leeds, Philip 
P artin gto n , 6 Co rp o rati o n S t. , 
Mo rl ey, Lee ds . LS 27 9N B. Te l. 
Mo rle y 3928. Mich ae l Ga unt , Tel. 
5309. 
Oxford-Ox on. 
Rega l Com m . Ce ntr e, She lley Rd . 
(O ff Cow ley Rd.) C. Phi lip S la te, 
" Green Swa rd " , Tet swo rth , Oxford 
OX9 700, Tel. 389. 
Reading-Berks. 
Walfo rd Hall, Ca rey S t. (corner of 
Cas tl e St.). Miss R .M. Pay ne, 
Ken ilworth Ave . Tel. 507 15. 
Sible Hedingham-Essex 
Co mmunit y Centre (behind Fire 
Stat ion) . Ra lph Limb , " Eas two od " , 
Nunnery S t. , Cas tl e Heddingham, 
Te l. 368. 
Skelmersdale & Holland-Lanes. 
Temporarily m ee tin g in "Quarry 
Bank ", Omsk irk Road. Bri a n 
Stevens, 44 Ca rlt o n Ave. Tel. Up 
Ho llan d 2395. 
Tunbridge Wells-Kent. 
Corne r of Ca mbri an Rd & Upper 
Grosve no r Rd . Derek L. Daniell, 34 
N. Farm Rd., High Brooms. Tel. 
2 3864. 
Ulverston -Lanes. 
St. J o h ns Ambulance Rooms, Back 
Lane s. J. Thisth wa it , 3 Lan cas t er 
St. , Dalton -in- Furn ess. 
Wigan-Lanes. 
Alb ert St. , Newto n. N. Jon es, Te l. 
Wigan 83600 . 
Wretham, Norfolk 
Vi llage Hall , Oswa ld Mc Ken RAF 
FINLAND 
Helsinki 
(Contact Tampere). 
Tampere 
Kuninkaankatu 39 B ; Tel. 
(93 1) 2 5 8 14 . Wall ice Mays, T el. 
(931) 42 732. 
FRANCE 
(Eglise Du Christ) 
Lille 
32 ru e T hiers , Richard Andrej ewsk i 
a nd Da l e McAnu lt y, Te l. 
8 1-74 - 10-34. 
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Paris 
( 1) 4 rue Oeodat -de-Severac , Don 
Hind sley , Tel. CAR 50 86 
(2) 59 ru e Moulin Vert , Don 
Daugherty, Tel. 626-03-07 
Reims 
27 ru e de Clairm arais, Bill Burchett , 
Tel. 47 96 13 . 
GERMANY 
(Gemeinde Christi) 
881 Ansbaeh 
(see Nurnbe rg) 
875 Asehaffenburg 
Chapel 
89 Augsburg-Leehhausen 
Bulows tr 4 , Clyde Antwine , Te l. 
0 82 1-273 147 
655 Bad Kissingen 
Walt Guthri e , APO NY 0 9330, Tel. 
9479 . 
Bad Aibling 
Floyd Fowler, Tel. 8 11 8 or 607. 
6587 Baumholder 
6589 Mettweiler . Ross Freeburg, 
70 8th Ma int. Bat., APO NY 09034 
(R o t . 1973) . Tel. 06783-5170 
824 Berehtesgaden 
(Se e Bad To lz or Munich) 
1 Berlin 
Forststr. 25, Hein z Mue ller , Tel. 
(03 11) 82153 17 
552 Bitburg 
M o tsche rstr . 41 , M/Sgt. W. M. 
Loope r , T el. 06568-282. 
28 Bremen 
Elementary Schoo l Gym , W. E. 
McDonoug h , Am Siek 32. Tel. 
42 9 146 ; 0. F. Blackburn, Te l. 
494701. 
752 Brusehsal 
Peter Bachman, Fra n z-S igel-Str 6 
Butzbaeh 
(S ee Frankfurt) 
5 Cologne (Koln) 
Vo lksgartenstr 16, Tel. 315871; 
Jae~ Nadeau, Kreuznacherstr. 63, 
T el. 37 171 I , David Luke , Bill 
Wilson 
718 Crailsheim 
McKee Brks Ch ape l 
61 Darmstadt 
Amer ican Schoo l Aud. M/ Sgt. Ed 
Kemnet z, Te l. 68232 
Dusseldorf 
Graf Ado lf Plat z l. Loyd Co llier, 
Kok usweg I , 4044 Kaarst. T el. 
(02 IO I ) 65022. 
43 Essen 
Heint zm anstr 14 (Essen west) , Tel. 
6510 1 ; W. Waedlich , Tel. 5686 
02324 (Hatt in gen) . 
6 Frankfurt 
(1) Senckenberg Anlage 19 , Tel. 
779525 , Billy G. Moore, Tel. 
526013, Ir ene J o hnson, Tel. 
443494. 
(2) Arnsteinstr. 12, Te l. 43375 6 , 
A l bert Knie st , 556515, Keith 
Co leman 
Hanau 
(See Frankfurt) 
22 Hamburg 
Krausestr 2 , Dieter Allen, Tel. 
69 14 372 
69 Heidelberg 
Ste u benstr 17 , Tel. 40883; Car l 
Good win, Hq USAREUR (En g. 
Div) APO 09403 , NY . Te l. 576465 , 
Tel. 36076 
Pepperdin e College, Gaimsbergweg 
I 0, Glen Boyd, Tel. 20646; Herbert 
Luf t. Te l. 06203 /2735 . 
8522 Herzo 
(S ee Nurnb e rg) 
867 Hof 
Robert Brock , 866 Munchberg , 
Gartenstr 92 
8531 lllesheim 
Lauerne Fo r d, BTRY 4/57th Arty, 
Apt. M-14. 
675 Kaiserslautern 
Muh lst r 34 , Tel. 3473; Karl Ka llu s , 
T el. 3473 or 68379. 
75 Karlsruhe 
Re inh o ld-Frankstr 23 , Te l. 25556, 
Robert Morris, Tel. 656 14 
35 Kassel 
CWO Jos ep h M. McBride, Te l. 
05607-279 
871 Kitzingen 
Mickey Ballew , 66 Hem Co. (GS) 
APO NY 09031 , Ph . 5510 . 
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83 Landshut 
(See Mun ich) 
714 Ludwigsburg 
Eugens tr 9, Te l. 2133 J. 
Mannheim 
67 Karl Benzstr 75, Hein ric h 
Grieser 
Mettweiler 
(See Bau mh ol der) 
8 Munich 
( 1) Mozartstr 12 , Tel. 53 22 88, 
Thomas Minton 637 161 
8 Munich -Laim 
(2) Co rner of J oerg -Gotthardstr., 
Te l. 56 20 83, Go ttfri ed Reiche l , 
Graubundener Sir 59, Tel. 75 37 01 
Willi e Gerom iller. 
3402 Munster (Westfalen) 
Sp4 John Nuyum, 583d Ord . Co . , 
APO NY 09078 , Tel. Civ. 20065, 
Ex t . 07 
85 Nurnberg 
Wallensteinstr 13, Tel. 6 141 82, 
J ara Schuber t , Ed Ree d , Tel. 
09122-477. 
678 Primasens 
Ringstr 25, Al Oser, Tel 3609, 
(Rot. 1971) Capt. Garey E. Ware, 
Tel. M.C. 231 (Rot. 1972) 
6792 Ramstein 
(See Kaiserslautern) 
717 Schwabisch Gemund 
Capt. Nick Muiznieks , T el. Civ. 
6857 
Schweinfurt 
W. F. Moore, B Bat ry, 3d Msl, APO 
NY 09702, Tel. 8331 5. 
6751 Sembach 
(See Kaiserslautern) 
7 Stuttgart-Mohri ngen 
Rosenw iess tr I 5, Tel. 7 1 ' ! 38 1 ; Rudi 
Wal zeb uch 
8453 Vilseck 
(See Nu rn berg) 
Wahlenau 
(S ee Hahn) 
698 Wertheim-Hardheim 
(See Wurz burg) 
62 Wiesbaden 
Mainzerstr I 0 , Tel. 37 76 16 , 
Raw lin C. J erni gan, Tel. 78180; 
Ludw ig Klinke , Tel. 377666. 
87 Wurzburg 
Kaise rstr 26 (2 blocks fro m railro ad 
station) Te l. 534 71 , Julian J. 
Peters on, Te l. 706 I 68. 
GREECE 
Athens 
I 12 Karapan ou , Glyfada, Te l. 
8046-598 ; Geo rge C . Dum as, Str ee t 
St. 31 No. 5 Elliniko n , Ph. 
8046-007; Anth o ny Rousses , Ph. 
904-380 ; Erwin Bishop, Ph. 
67 1- 198. 
Thessalonica 
Dale Rand o lph 
HOLLAND (NETHERLANDS) 
Amsterdam 
Oo kmeerweg 206 , Tel. 19 10 06 , 
Thomas Schulz , Tel. 19 99 I 0 , or 
Martin Rozestr aten , Tel. 11 22 60 
(after 6 p .m.) 
Haarlem 
Plataanstraat 99 , J. E. Krumrei , Te l. 
262321 
The Hague 
De Gaar de 61 , Tel. 67 86 99 
Utrecht 
Bemuurde Weerd O.Z. 3 1 (2nd 
Floor); Corvan Ewijk , Tel. 510733 , 
Henk Kelkens, Te l. 61 08 07. 
IRELAND (Northern) 
Bangor 
High Str eet , Jim McGuiggan , 17 
Kearney Garden s , Tel. 61 563. 
Belfast 
( I) Eastside: 144 
tonards Rd.; Joe 
821-3877, Ken 
654999. 
Uppe r 
Nesbit, 
Mu llan , 
New-
Tel. 
Te l. 
(2) Glen ca irn: Westway Drive, Jack 
Stevenson , 9 Wheatfield Gardens , 
Tel. 749145 ; Sandy Cooper, 25 
Glencairn St., Tel. 747526. 
Coleraine 
Artillery Rd. ; C.H. St. John , 5 8 
Bush mills Rd. , Co leraine Co. Derry, 
Te l. 2065. 
Lisburn 
Belfast Rd. Th . Hahn, 19 Ro sslyn 
Park; Tel . 92 -202 6 ; John Justin , 6 
Dundrod Walk. 
IRELAND (Southern) 
Dublin 
45 Upper Mount St. (Eire) ; Don 
Wright , Dan D. Proffitt, 122 Trees 
Rd. , Mt. Merrion. 
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ITALV 
(Chiesa Di Cristal 
15100 Alessandria 
Leo Luca Bo nano , Via Faa di 
Bruno 5 
04011 Aprilia 
Ro do lfo Berdini , Via Guarnevi lle 
Aviano 
Air Base: Contact Dan Reed, 
Tr ieste. 
Aviano 
Via Liberta 18, Po rdenone 
40123 Bologna 
Via Santa Margherita 7-2 , Tel. 
2 6 56 16, Italo Minestroni , Via 
Corsica 5, Casa lecchio Di Reno 
25100 Brescia 
Corso Magenta, 32 F, Casella Pos tale 
131 
San Vito Air Sta., 5516 
Wm. A. James, Box 1732, Tel. Ext. 
435; Barry N. Shane , Box 251 , Tel. 
Ext . 568. 
80053 Castellamare di Stabia 
Via Reg. Marghe rit a 192 , Vincenzo 
Ruggiero 
95124 Catania (Sicily) 
Via Rocca Romana 33/A 
87100 Cosenza 
Via Gallup pi, 1-B 
94100 Enna 
Via C itta Nuova 26 
44100 Ferrara 
Via C. Mayr. 138: Gilberto Di 
Luca , Casella Post ale 72 
Florence 
Via S. Donato, 13, Harold Mob ley, 
Tel. 25 26 27. 
Florence Bible School 
Via A. Sp adini 24 , Ea rl Edwards , 
Tel. 25 13 89. 
00044 Frascati 
Via P. Ca mpana 8 ; Aure lio Nori 
16129 Genova 
Joe Gibbs , Corso Italia 16/3 
57100 Livorne (Leghorn) 
Via C. Ba ttisti , 11/ A, Romano 
Sard . 
87050 Magli (Cosenza) 
Casa F o rtin o , Bo rgo Ca te ne; 
Sa lva t o re Pul iga 
98100 Messina 
Vi a S. L. Pellegr in o 154 ; Anto ni o 
Buta 
30170 Mestre (Venice) 
Vi a Tass o 13, Te l. 9 51207 , 
Ke nn e th Bea rd , Vi a C. Battisti 74 , 
Aba n o Te rm e (P a dua) , Te l. 
049 -68152 
20123 Milano 
Vi a del Bolio 5, Te l 8962 15 ; Fa ust o 
Salvo ni 
90040 Montelepre (Palermo) 
Vi a Podgora , 3 
Naples 
80125 Viale Agu s to 16 4/ 166, Te l 
6 1096 1 o r 38 45 76 , G len Sargent 
Tel. 675 839 
35100 Padova 
Vi a S. Bred a 7-b is, Tel. 233 8 3 
90141 Palermo 
Vi a Fra ncesc hi 2 ; J am es Yo ung , Vi a 
Lo renz ini 11 ; T el. 46130 , Ed 
Bai ley , Vi a Ca rl o Go ldoni 2, T el. 
473 12 
57025 Piombino 
Via Ga rib aldi 32; O teli a Pando lfini 
56100 Pisa 
Vi a Batte lli , 49 , J am es Young , Via 
Gen . Lo renzini I I ; Te l. 461 30. 
51100 Pistoia 
Vi a Pag liuco la 4 9 
80040 Pogglomarino (Napoli) 
Via Bott eg hella 16; Vinc enzo 
Rugg iero 
50047 Prato 
Vi a G. Maz zini , 22 . Tel. Ha ro ld 
Mob ley (see Flo re nce) 
Rome 
(1) 00175 Via Messa la Co rvin o 65, 
Tel. 7515055 
Wayne Brooks; Vi a S. G iorg io di 
Nogaro, 6 ; 00 177 Rome ; Tel. 
25 .8 4.114 
Frank Buck; Via Mario Fa ni , 99; 
00135 Rom e; Te l. 34. 51. 93 0 
N o rm a n H e lmuth ; Via della 
Bufal o tt a, 3 58; 00139 Rome ; Tel. 
88.38. 76 
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Ro n Moo n; Via App ia Nu ova , 992; 
00178 Ro m e ; Te l. 79.93 .741 
C h a rl es Moo r e; Via d e ll a 
Se rp entara, 3 ; 00138 Ro m e; Te l. 
8 1.0 3 .640 
Gera ld Pade n ; Lun go te ve re Pie tra 
Papa , 99 ; 00 146 Ro m e; Te l. 
5 5.82.82 I 
Mario Picco li ; Vi a Ca io Lel io, 5; 
00175 Ro m e ; Te l. 747 3032 
(2) 00183 Via Sa nni o , 69 ; Tel. 
77150 8 
09047 Selargius (Cagliari) 
c/o Vitt. Max ia I lo tt o IN A-Casa 
Serrapedace 
Via S. G iova nni , 17 
Spezzano Piccolo 
Via Rome , JOO 
Terrenia 
(See Pis a) 
10126 Torino (Turin) 
Via Gi o tto I I. 
34133 Trieste 
Via S. Fra ncessco 16 ; T el. 3 1582, 
Dan Ree d , Bese nghi , 50 , Te l 
76 25 42 
33100 Udine 
(Se e Triest e) 
21100 Varese 
Via Valge lla, 22 ; Lui gi Pandini , Karl 
Marcussen 
37100 Verona 
Vi a T ezo ne 6-8, Robert E llio tt, Te l. 
590929 
36100 Vicenza 
Lev a degli Angeli IO ; Robe rt L. 
Tompkins, Te l. 25612 , 25 306. 
NORWAY 
(Kristi Menighet) 
Bergen 
N a tl a n dsveien 84. T o mmy 
Thornhi ll , Te l. 92 427 . 
Oslo 
Lunne s ti en 6 A , Tel. 26 18 76 , 
Kenneth P. Ba ird , Amm e ru dgrenda 
141 ; Os lo 9; Te l. 25 22 44. 
POLAND 
Warsaw 
Mrs. So phi a Niaumuk , ul. Czec zo ta 
4 m. 2. 
PORTUGAL 
(lgreja De Cristo) 
Lisbon 
Ru a Ca ry al ho Arav jo, 35; Arli e 
Smith , Roy Nicho ls, A meri ca n 
Em bas sy, APO NY 096 7 8. 
SCOTLAND 
Blackridge 
Ma in Str ee t. J o hn McCa llum , 2 0 
Ri d d oc hill C resce nt , Black burn , 
Bath gat e, Wes t Lo thi an 
Buckie-Banff. 
C I u n y T errac e. 
"E lmb a nk " , 3 
La nstown . 
Jo hn Ge dd es , 
C r ow n S t. , 
Dalmellinton -Ayr. 
9- 11 Kn o wh ea d. Harr y 
W. Park Dr. , New 
Ay rshir e . Wm . Blac k , 
Cr. , Bellsb ank . 
Edinburgh-Midlothian 
McG inn , 6 
Cumn oc k , 
37 C raig lea 
Sig h thill Sc h oo l, Ca lder Park . 
Andr ew Gardn er , 20 Hyv o t Grove, 
Tel. 0 3 1-66 4-3 740 . Will S tee l 
Glasgow-Lanark . 
465 Ca rmunn oc k Rd . 
Irvine-Ayr. 
2 0 Burn s Str ee t. Jame s Howi e , 14A 
Kilwinnin g Rd . Tel. 36 0 3. 
Motherwell-Lanark. 
Uni o n Str ee t. Leslie Pur ce ll, 98 
Add ie S t. Tel. 6 2010 . 
SOUTH WALES 
Cardiff-Glam. 
Llanrumn ey Boys ' Hi gh Sc h oo l. 
Dav id A. Arrin gto n , 16 In st ow 
Place; Tel. 7 8338. Bill Hur co m b , 6 0 
Alba n y Rd ., Ca rdiff , Wales. 
SOVIET UNION 
Russian Broadcasts 
" There Is a Go d in Heave n," O ti s 
Ga tewoo d ; Eva nge list , 541 E. N . 
16 th , Abil ene, Texas ; Far Eas t 
B r oa d cas ting Co. Ma nil a, 
Phili p pin es 12:3 0 A.M. Ma nil a tim e 
7 :30 P.M. Mosco w tim e 
19 
Ukrainian Broadcasts 
Trans Wo rld Rad io, 3 I me ters, 
t s I 0-152 5 Mo nt e Carlo tim e; 171 O 
Kiev tim e; 18 10 Mosco w tim e. 
SPAIN 
Cataluna (near Barcelona) 
Felix Benll iur e 
La Corunna 
Jose Novo , Ca lle Sa n Lucas 16- 1 
Oc ha, Sa nt a Marga rit a 
Madrid 
(I) Ju an Mo nroy , P.O. Box 2 02 9 , 
Floralt a 2, Te l. 2-22- 70 -83. 
(2) To rrejo n Air Base, TSg t. Elbe rt 
A. Hut cheso n , 401 st TAC Hos p. 
P.O. Box 4 0 51 , APO N Y 09 2 8 3 , 
Tel. 6336 o r 71 21 
Rota 
J . Do n ald Tho mas, M.D., VR -24 
De t. FP O , N. Y . 0 95 40 , Te l Nava l 
Base Ext . 2040 
SWEDEN 
( Kristi Foersamling) 
Gothenburg 
Nedr e Foge l-Bergsga tan 4 , Tel. 
(0 3 1) 13 67 62. Ge rd Fec ht , Box 
366, S-401 2 5 ; Te l. 03 1-46-15-4 8. 
Stockholm 
Edith Nilsso n, Ridd a rgat an 38 , 
5- 14 4-57 , Tel. 0 8-6 1-49-9 7 . 
SWITZERLAND 
4052 Basel 
Sc hmi ed enh o f Ge rbe rgasse 24 , 
Ch arl es Steldi ng, Tel. 428 154 
3000 Bern 
Koe nit zs tr I 3, Tel. (03 1) 2 5 33 5 I , 
Jerr y Ea rnh art , Te l. 54 87 22. 
2500 Biel 
Co llege Gasse 8/ 11, Paul Ro th lis-
be rger , J o hn Paul Hunl ey, Tel. 
2 3 69 04 . 
1004 Lausanne 
Ru e C hauc rau 3, Tel. 2 3 12 45 , 
S t eph an Bilak , Tel. 35 72 84 . 
8032 Zurich 
Minervas tr. 116 , Tel. (OS I) 47 02 
6 2 , J ac k Mc Kinn ey , Te l. 86 00 42 , 
Wo lf ra m Sc hra der , Tel. 28 82 06 . 
YUGOSLAVIA 
Zagreb 
Co nt ac t David Ga tew oo d o r Bud 
Pick le , Pos t fac h 4 9 5. Tel. Zagr eb 
641 -62 6, Klage nfurt , Austri a. 
NORTH AMERICA 
ALASKA 
Anchor Point (99556) 
Todd H. Bracht , Box 492 , Homer , 
Alask a , 99603. 
Anchorage (99504) 
I 0th & B. Billy J oe Mize, Box 
5-217, Pat C. McMah an , Box 314 . 
Delta Junction (99737) 
Ed Crutchfie ld , Box 902. 
Eielson AFB .(99702) 
Church of Christ , Mile 22 Richard -
son Hwy,, Fairbanks, 99761. 
Fairbanks (99701 I 
Joe Anderson, 645 11th Ave. 
Juneau (99801) 
Bob Waldron, Star Route 1, Box 
1374-F , 99801. 
Ketchikan (99901 I 
Jim Robinson, 3149 Tongass Ave . 
Kenai (99611) 
Don Hampton, Box 538 
Kodiak (99615) 
Duncan Fields, Box 2012. 
Palmer (99645) 
James K. Morse, Jr. , Box 172 , Star 
Rte. A 
Sitka (99835) 
AJan Sowders, Box 945 . 
Seward (99664) · 
Burton Baugh, Box 975 . 
CANADA 
Barrie, Ontario 
345 Grove , East , Tel. 72 6-1003, 
R, Ian Cuthbertson, Tel. 728-8829. 
Brantford, Ontario 
267 North Park St., Tel. 75 9-6630, 
Tom D. Blake, Tel. 75 9-59 89. 
Calgary, Alberta 
2860 · 38th St., Tel. CH9-6959, 
Ivan C. Weltzin. 
Goose Bay, Labrador 
Base Chapel, Chas. Saunders, Tel. 
896-8073 , Loyd Park, Tel. 
896-5461. 
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Halifax, N.S . 
48 Conv oy Ave. , Fairvie w, Tel. 
454 - 0385, Wa lt er Hart , Tel. 
454-0385 , George Mansfi eld , Tel. 
455-5728 . 
Montreal , Quebec 
( 1) English: 760 · 44th Ave. 
Lac hine , Tel. 637 -3931, Ray L. 
Mille r , Tel. 637-3931. 
(2) French : 598 - 5th Ave., 
L a chine , Tel. 637 -404 6 , S. F . 
Timmerman, Jr. , Tel. 634-21 17 , 
Jerry L. Davidson, Tel. 637-641 5. 
(3) Polish : 4627 St-Denis St., 
M o ntre a l, Henry Ciszek, Tel. 
637-6079. 
(4) Russian: 4627 St-Denis St . , 
Montrea l , Yvan Kolesnikow, 
272-0491. 
Niagara Falls, Ontario 
390 I Dorchester Rd . No., Keith 
Thompson. 
North Bay, Ontario 
308 Lake Shore Dr., Clyde 
Lansdell, 472-7040. 
Ottawa, Ontario 
I 5 1 5 Chamley Crescent, Te l. 
RE3-2580, John Alexander, Steve 
Gray . 
Regina, Sask. 
7th Ave. and Pasqua St., Walter 
Strake r , Tel. 522-7449. 
Toronto, Ontario 
1708 Bayview Ave ., Tel. 489-7751 , 
Ben Wiebe, Tel, 489-7405 , Marvin 
Johnson, Tel. 461-7406. 
Windsor, Ontario 
Odd Fe llows Hall , 892 Campbe ll , 
H, F. Thompson, Tel. 252 -7670, 
Vancouver, B.C. 
Oakridge, 6970 Oak St., Tel. 
266-4626, Ed. L. Bryant, Te l. 
266-0533 , West End, Walnut Room 
of Doric Howe Moto r Hotel , I 060 
Howe St. (Downtown) , D. C . 
Marshall , Tel. 683-3072 . 
Victoria, B.C. 
3460 She l borne St., Tel. 592-4914, 
Don H. Mann, Tel. 479-4819 . 
Winnipeg, Manitoba 
Windsor Park Bldg., Westmount at 
Cottonwood , Bill Williams, R. 
Watts. 
Quebec City, Quebec 
2948 Verteuil , Ste-Foy, Owen 
Aikin , 651-2042 , Jerr e l Rowden, 
658-0 I 03, Ken Page. 
MEXICO 
( I I 2 congregations, 7 listed) 
Mexico City 
13 de Septiebre No. 26 , Colonia 
Condesa, Tel. 255925. 
Monterrey 
(1) Salvatierra y Acambaro Co l. Las 
Mitras; Humberto Figueroa 
(2) Calle 2 I de Marzo 1827 . Col. 
Francisco I. Madero ; Roge lio Mexa 
Rodriguez 
Juarez 
Pipila No. 497 Nte.; Manue l 
Gutier rez 
Nuevo Laredo 
Av. Lauro Aguirre 1629 , Entre 
Maclovio Herrera y Bolivar , Co l. 
Viveros; Jose Gomez G. 
Torreon 
(1) Antonio Cofino 158 . 
Amplicacion Los Angeles ; Jose Luis 
Avila 
(2) Priv. Amado Nervo 536 Nte.; 
Ramon Rodriguez . 
CENTRAL AMERICA 
CANAL ZONE 
Balboa 
085 l Balboa Rd ., Tom Locklear 
COSTA RICA 
San Jose 
Ray Bynum, Norman Fox, Tel. 
21 -6 8-45, Apartado 4562; David 
Casey, Tel. 25-55-57 , Apartado 
1765 ; Otis R. Hanby, Tel. 
2·5-11-38 , Apartado 2987; Efrain 
Valverde, Tel. 22-49-67, Apartado 
2987. 
San Juan 
Linda Burkhart , c/o Ray Bynum, 
Apartado 4652 
EL SALVADORE 
San Salvador 
Sa Calle Ote. No. 31 5 ; Calle 
Qu e tzal No. 230; Co l. Centro 
American; Apartado 1584; Bill 
Wilson ; Gary Wallace , Apt. 1555 
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GUATEMALA 
Guatemala City 
(I) Spanish Co ng. , 5 Avenue 0-38, 
Zone 13 
(2) E n g li sh Co ng. , 19 Ave . 
B-19-36, Zone I O Te l. 680057 or 
680628; mailing address for both, 
Ap artado 702 ; Jerry Hill , E. J oe 
Le e, Ken Har gesheimer , Therold 
Farmer , Pat Hile 
Nahualate 
Rosa lia Darden Moral es 
Quezactenango 
Samue l Maldonado, 23 Avenida, 
9-4 1, Zone 3 
HONDURAS 
Tequcigalpa 
Dan Coker, Fla. Con., US Al D/US 
Embassy 
NICARAGUA 
Managua 
5 cuadra s y media arriba del, 
Costado Norte d e Mercado 
Oriental. Apdo. Posta l 3042. 
PANAMA 
Balboa 
0951 Balboa Road, Box 3003; 
James Holland, Box 1713, Tel. 
23602; Torn Lock lea rs, Burl 
Brockman 
Cristobal 
P.O . Box 2415 ; W. D. Sweet, Tel. 
3-275 l 
SOUTH AMERICA 
ARGENTINA 
Buenos Aires 
Cangallo 1454 , Pisa 2, Dept o, IO ; 
Martin Lizar ralde , Johnny Tatum, 
lntendente AJfaro 351, Accassudo, 
B. Z . B. A. Crovince, Tel. 
792-3517 ; Sam Hoove r, Tel. 
792-1081 ; Clyd e Austin c/o ASO 
CIACION ESCUELAS LINCOLN, 
Amer ic an Commu nity School, 
Andres Ferreya 4073 , La Lucila, 
Tel. 797-51 00. 
BRAZIL 
Belo Horizonte 
Rua Car ijos , 656, Mailin g address: 
Caixa Posta l I S 14 ; Darre l Dav is, Ca l 
Hall, Jerry Ha ll, Kar l Love, Ray 
Meise nhald er, J orge Mikhin , Frank 
Robert s , C. H. Shipp , Glove r Shipp . 
Curitiba (State of Paratarana) 
Walt er Kreide l, Ray J ordan , Ca ixa 
Posta l 6 195 
Porto Alegre, RGS 
Caixa Pos tal 604 , Ca rlos Bouquet , 
Allen Dutton. 
Rio de Janeiro 
Lineu Pau lo Machado, 858, Bairro 
Ja rdim Botanico; Jim Kite, Ca rl os 
Bickford , Harry Doug lass , Tom 
Ledbetter , David Meadows, Wade 
Pope . 
Sul de Minas Gerais 
Rua Barao de Passos, 149 ; 
A nt enorz inh o Fer rei ra 
Tres Pontas 
Rua Marques Abra nt es, 842 ; Silvio 
Ferre ira 
Santa Maria (State of Rio Grande 
do Sul) 
Becke r Pinto 206; Adao C. Silva 
Sao Paulo 
Ca ix a Postal 30.008, Jerr y 
Ca mpb ell , Ca rl Henderson, Howard 
Norton, Lynn Huff, Walt er La p a, 
Ellis Long, Preston Massey, John 
Pennisi, David Rose , Ted Stewart, 
Ga ith er Vanderveer, Don Vin zant , 
Thomas Douglas, W. Gordo n 
Sh ields, Ga ry W. Sorre lls, Da le 
Brown. 
Bauru (State of Sao Paulo) 
Ru a Gus tavo Mac iel, 7- 1 I ; J oao 
Batisda de Freit as 
Santo Andre 
Ca ixa Posta l 934 ; Robert Gr isson 
Sao Jose de Rio Preto 
Caixa Post al 266; J ose Marce lino 
dos Sa nt os . 
Londrina, Parana 
Gera ld Elliott {begin 197 1 ). 
Sao Jose do Rio Preto 
Rua J osin a Teicher ia de Cava lho, 
280 ln chi et a distr ic t ; Caixa Posta l 
266 ; J ose Go nca lves 
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CHILE 
Quillota 
Blanco 975 , Cas ill a 35 5, Rober to 
Perez 
Santiago 
Diez de Juli o 454, Classi ficad or 
I 154, Phi lip R. Morgan; Cas illa 
1480 7 , Ca rr ea J S, Ga ry Lutes , J ack 
Speer 
Talca 
9 Orien te 1942 , Cas ill a 507 , Manue l 
Valenzue la 
COLOMBO (COLOMBIA) 
Bogota 
B. K. Morgan, Cor rerra 18 No. 
82062, Dick Tr ea t. Eng. Speaking: 
Calle 64 No. I 8-4 I , Bill McNew. 
ECUADOR 
Guayaquil 
Ave nida de l Ejercito JO I ; Car los 
Re yes 
Quito 
98 7 Aven id a de las Americas; N.E. 
Sewe ll , 365 Belgica; Tel. 242 -952 
M. A. Stinson, US AID/ECUADOR, 
c/o U.S. Emb assy; Te l. 242905 
PARAGUAY 
Asuncion 
La Puente entre San Fra ncisco y 
Dominicana; Adlai A rn o ld , 
E mbj ada de EE.UU 
PERU 
Lima 
Av. Ignacio Merino 2659, Lince . 
Mailin g add: Apartado 52 4 8; Glenn 
Kramar, Bert M. Perr y. 
URUGUAY 
Montevideo 
Uruguay 16 IS , Migu e l Al em. 
VENEZUELA 
Caracas 
Ed ifi cio Lun eta; Ap to. 7-C , Caja de 
Agua a Lu neta No. 36; Gary D. 
White 
ISLANDS 
ATLANTIC OCEAN 
AZORES 
Lajes Field 
Base Chape l, C. M. Fishe r, 1936 
Co mm. Sq., Box 27, APO NY 
09406. 
BERMUDA 
Devonshire 
Brighton Hill Road (between 
Middle Rd. and So. Shore Rd., 
opposite Bermuda Paint Co.) 
Devonshire Parish. For info. write : 
Church of Christ, Brighton Hill 
Road, Devonshire, Bermuda, Tel. 
13836 , E. C. (Zeke) Maynard, Box 
115 
CARIBBEAN SEA 
CUBA 
Getoino 
S/C Harry Baker, Fleet Training CP; 
Address correspondence to: Central 
Church of Christ, 425 N .W. 27th 
Ave., Miami 35, Florida 
DOMINICAN REPUBLIC 
Santo Domingo 
Apartado 1187; Stanley Morgan 
NETHERLANDS ANTILLES 
Aruba 
Box 356, San Nicolas 
ST. MARTIN 
Cole Bay 
c/o Mrs. Juli a Peterson 
PUERTO RICO 
Aguadilla Ramey A.F.B. 
Hwy. 467 (Old Borenquen Rd.) 
Kilometer 1.4, just outside base; 
Richard A. Robinson, 114 "A" St., 
PR 00604 
Bayamon 
Calle 28 No. 14, Sierra Bayamon, 
PR 00619, H. Dewayne Shappley, 
Box 1264, PR 00619 
Ponce 
L. Homer Mathis, Box 3463 , Ponce 
00731 ; Julio C. Arteaga. Roosevelt 
Roads Naval Sta. High school bldg. 
Ralph W. Cameron A02, VC-8 
Communications, FPO NY 09551 
San Juan (Caparra Heights) 
Calle 4 S. 0. No. 1570, ... Robert 
E. Shultz, Box 42. Canovanas, PR 
00922 ; Antonio Martinez 
San Juan (Park Gardens) 
Independence St., Park Gardens, 
PR 00923; John P. Fogarty, Tel. 
767 -8638; Ermon Bain; James 
Holland. 
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San Juan (Hato Rey) 
565 Hostos Abajos, Baldrich, Hato 
Rey , RP 00918 
WEST INDIES 
Bahamas 
Old So ldier Rd ., Tel. 91 080; 
William Miller, P.O. Box 5001 
Barbados 
Centra l Church of Christ, Main 
Highway, Black Rock, St. Michael, 
Bridgetown, Winston J. Massiah 
DOMINICA 
Marigot 
J annine Williams Roseau, Meets at 
25 LeBlanc Lane Goodwill; 
Mitchelin M. Williams, Box 304 
Vieille Case 
c/o Eisenhower Etienne 
JAMAICA 
Kingston 
(1) 16½ Lower E llet son Rd . , A. A. 
Walker. 
(2) 59½ Waltham Park Rd. , J. S. 
Brown. 
(3) 32 Wright Crescent, Duhaney 
Park, Carl Mitchell. 
(4) 2a Palmoral, Mona Heights, 
Marvin Crowson, Jerry Thompson, 
Tel. 78393. 
(5) P.O. Box 212, Kingston 7, Guy 
Caskey, Kenneth Dye, Carl Maples. 
(6) 53 Hope Blvd., Charles 
Coggeshall. 
ST. KITTS 
Basseterre 
Ly nett a Matthew, c/o Nurses' 
Hostel 
ST. VINCENT 
Biabou 
c/o Elliott Glasgow 
Kingstown 
Murray's Road, Robert G. Brown, 
Box 164 . Building in Kingstown 
Park 
Sandy Bay 
c/o Jimmy Brackin 
South Rivers 
c/o Clayton Soleyn, P.O. Box 164, 
Kingstown 
Spring Village 
c/o Samu el So ley n, P.O. Box l 64 , 
Kingstown 
Troumaca 
c/o Samu el K. So ley n , Rose Bank , 
Troum aca P.O. 
TOBAGO 
Scarborouiti 
Mrs. Erlah Hackett, Fr iend sfield 
Roa d. 
TRINIDAD 
Trinidad 
c/o Ann Ed mund , 17a Rapsey 
Street , Mrs. Erlah Hacke tt 
San Fernando 
Dallsingh Ho me, Mt. Stewart 
Vil age , Pa lmyr a P.O.; Mailing 
Addr ess : c/o Vadas Dallsingh , Mt. 
Stewart, Pa lm yra P.O . 
INDIAN OCEAN 
CEYLON 
Colombo 
Frank Pierce, 147 Park Road. 
PACIFIC OCEAN 
GUAM 
Agana 
Mr. An gel Ill aga n , Roy Zacha ria, 
Ron Stewart , Box 883, Agana , 
Guam , 969 10 
FIJI ISLANDS 
Suva 
F ia pati Elisara, Geo rge See to, 
Doyal C. Wright, P.O. Box 7 93 
HAWAII 
Hilo 
47 Lo no St. ; P.O. Box 7 33; Te l. 
4117 ; Graham McK ay, Te l. 435 6 
Honolulu 
Pe arl Harb or Chur ch of Chri st , 5 I 5 
Main Stre e t , Tel. 427-033 ; Tom 
Yoakum , Tel. 427 -03 3 
Kailua (Oahu) 96734 
400 Ma lu niu Avenue , Tel. 
262-5227; Walker C. Sand erso n 
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Wahiawa 
1 88 1 Ca lifo rni a Aven ue, Tel. 
62 7-2 95; Dan Clin e, Tel. 622- 1835 ; 
Hank Butn er , Tel. 65-2283 
Wailuku 
VFW Hall , Lower Main St.; Te l. 
7 84-125 ; Ed Molke , Tel. 7 84-125 , 
John Duey, Tel. 264-725 , Walter 
Skelton , Route I , Box 1, Tel. 
35-886 
Waipahu 
944 -447 Apowale Street; Tel. 
674-222; J . B. Goode 
MARSHALL ISLANDS 
Kwajalein 
Myron Pope, Box 26, Navy 824 , 
FPO S.F. 
OKINAWA (Ryukyu Islands) 
Naha 
282 Kohagur a; Tel. 082 {882) 
3265, Joe Ca nn on , C.P.O . 4 95. 
Ojana 
Hwy No . 34, Te l. 099 (899) 290 7 ; 
R. E . Geo rge; Tel. 099 (899) 2703, 
Box 86 2 , APO SF 9633 1 
SAMOA 
American Samoa 
Jam es Ashw o rth , Bob Harp , Box 
968, Pago Pago , American Samoa 
96920 
TONGAN (kingdom of Tonga) 
Friendly Islands 
Pa ula Maama, Box 145 , Nu ku'a lofa, 
Tonga. 
WAKE ISLAND 
Robe rt Lee , c/o Pan A meric an 
Main!. Dep t. 
